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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N4ОБМЕН СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУС СЕЧЕНОВСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ С 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г. студентки 5 курса фармацевтического факультета ВГМУ, в рамках академической мобильности выполнили программу производственной практики «Контроль качества и сертификация лекарственных средств» на базе Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова.Все практические занятия проводились на кафедре фармацевтической и токсикологической хи-мии им. А.П. Арзамасцева Института фармации и трансляционной медицины. Куратором практики была доцент данной кафедры Рыженкова А.П.За время практики ими были освоены практические навыки по тонкослойной хроматографии, поляриметрии, рефрактометрии. Был также проведен анализ качества лекарственных средств по раз-делам растворимость, прозрачность, цветность, примеси, количественное определение. На одном из практических занятий провели контроль качества предложенного экстемпорального лекарственного средства. Были прослушаны лекции о спектральных и хроматографических методах анализа, основных положениях и изменениях в ГФ XIII Российской Федерации, современных подходах к стандартизации атипичных нейролептиков, процессе создания оригинальных лекарственных средств в Российской Фе-дерации, а также контролю их качества. Лекции читали научные сотрудники Института фармации и трансляционной медицины.В последний день практики девушки посетили международный форум «Биотехнология: состо-яние и перспективы развития. Наука о жизни», который проходил в выставочном центре «Гостиный двор».КОНГРЕСС В МЮНХЕНЕ В РАМКАХ TRAVEL-ГРАНТА ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 25-30 мая 2018 г. в Мюнхене состоялся Международный конгресс EAACI 2018 «Новейшие до-стижения в аллергологии». В работе конгресса приняла участие обладатель Travel-гранта ВГМУ для молодых ученых, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК Щурок Ирина Николаевна. На конгрессе Ирина Николаевна представила доклад от Витебского госу-дарственного медицинского университета на тему «Идентификация медиаторов специфической и не-специфической гиперчувствительности верхних дыхательных путей с помощью провокационных те-стов», который вызвал большой интерес у участников.Конгресс EAACI 2018, организованный Европейской академией аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), крупнейшей медицинской ассоциацией Европы в области аллергологии и кли-нической иммунологии, предлагает уникальную возможность узнать о последних достижениях в этом 
